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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pengabdian Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dan sekaligus menyelesaikan laporan ini dengan tanpa halangan yang 
berarti. 
Satu bulan kami telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ini. Kegiatan 
kuliah kerja nyata ini merupakan wadah di mana para mahasiswa harus dapat 
menyelesaikan masalah yang ada dengan mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapatkannya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengabdi masyarakat. Tetapi 
terkadang hal ini tidak berjalan sesuai rencana, karena terdapat perbedaan antara kondisi 
ideal dan realita, dan hal inilah yang harus dicari solusinya. 
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan program KKN yang 
dilaksanakan di Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa 
Tengah. 
Kami menyadari sepenuhnya, dalam melaksanakan KKN ini, kami banyak 
mendapat bimbingan, saran, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang 
terhormat: 
1. Bapak Mundjirin ES selaku Bupati Kabupaten Semarang yang telah 









2. Bapak Dr. H. Muhammad Saerazi, M. Ag selaku PDM Kabupaten Semarang 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja 
Nyata di Kabupaten Semarang. 
3. Bapak Dr. Kasiyarno., M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada Kami untuk melakukan 
Kuliah Kerja Nyata ini. 
4. Bapak Drs. Agus Susila Utama selaku Camat Jambu yang telah memberikan 
izin sehingga  kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan 
Jambu. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat beserta Tim LPM yang telah memberikan informasi sehingga 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan baik. 
6. Bapak H. Sutrimo Yususf selaku PCM Jambu dan Bapak Mohammad Damiri 
selaku PRM Candisari yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran 
KKN kami. 
7. Bapak H. Suparno selaku Kepala Desa Kelurahan yang telah memberikan 
izin sehingga ami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Lingkungan 
Desa Kelurahan. 
8. Bapak Slamet Irawan selaku Kepala Dusun Candisari yang telah memberikan 
bimbingan, motivasi serta solusi jika kami mendapat kendala ketika 
berjalannya kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. 
9. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 








10. Masyarakat Dusun Candisari yang telah bekerjasama, berpartisipasi serta 
antusias dalam mendukung seluruh program kerja Mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata. 
 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami selama menjalankan program KKN. Harapan kami semoga dengan 
program  KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa depan dan bermanfaat.  
Kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharap saran dan koreksi dari pembaca 
sekalian.  
Akhir kata, kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan hanya 
kepada-Nya segala urusan dikembalikan, Amin. 
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